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' "La música y los perfumes 
ligeros conocen una époco 
posajera. Mientros los obres 
c/6sicos de grandes compo-
sitores, por los sentimientos 
profundos que los dominen, 
estan destinades o /o eter-
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creodo por tegroin en e/ oño l9l9, 
llegó a ser, por sus cuolidodes únicas 
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LA TR.A VIAT A 
ACTO PRIMERO 
Violeta recibe a sus invitados, que van llegando, entre éstos se 
hallan el doctor, el barón y Flora, a la que acompaña el marqués. 
Han comenzado todos la velada entregados al juego en casa de 
Flora, y vienen a terminaria en la mansión de Violeta, consagrfm-
dose a los placeres del vino y del amo!'. 
M AitJA ESPlNALT 
. 
' I ' Gastón, presenta a Alfredo, s'u íntimo amigo, a Violeta. La llama 
amorosa prende de súbito en el 'pecho de Alfredo, el que hace alu-




siones a ella en el brindis, que pronto se inicia, y al que todos co-
laboran. 
Violeta, le ofrece ~1 delicado néctar en su propia copa, lo que 




LA LIBRARÀ DEL VELLO 
QUE.'AFEA ,SU CUTIS 
Avenldfl Puertf1 del Angcl. 23 - pral. 2 ." 
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RAIMUNOO TO RRES 
Se dirigen al salón de bai le, viéndose acometida Violeta de fre-
cuentes accesos, a causa de In tiRis qu e min a su existencia, que 
habd. de acabar con ella. 
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S u estado interesa doblemente a Alfredo; ella, trata. de disua.-
dirle a que no dé abrigo en su pecho a una pasión que puede seria 
funesta, dandole una flor por via de amoroso recuerdo. Gastón y 
Alfredo, se retiran con los convidados. 
Sola Violeta, se entrega al amoroso recuerdo de Alfredo, al que 
no quiere ver envuelto en s u azarosa vida. Sueña con un amor puro, 
del que ella no puede disfrutar, y que la redimiera de un pasado 
afrentoso. Decide aturdirse de nuevo en los placeres, mientras Al-
fredo entona amorosa serenata al pie de su balcón. 
C. S. N A676 
DéJese Vd . llevar por lo fantasia en el 
humo del cigarrtllo .. ; pero no olvide que 
los dec! os irrilanles deltabaco,le predis-
ponen a conlraer con focilidad todas los 
afecciones de la gorganra y de las vfas 
re:.~pirak>rias . 
Asegúrese el placer de continuar fu-
mahdo s in las a. con el uso de las delicic-
sos paslíllas de 
contra rodos las infecciones de la boca 'I 
de 111 gorganla. 
Tubos de 30 paslillas en tod11s las 
farmacias del mundo 
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Alfredo, en traje de caza, refiere que Viole'.:a _abandonó por él 
la bulliciosa vida parisién, buscando · la tranquilidad · apacible del 
campo. 
Anita, la fiel doncella de Violeta, confiesa a Alfredo el precario 
estado de s u ama, que trata de vender s us joyas; el joven, se ad-
mira de tal acción y, comprendiendo su deber, decide remediar tal 
situación, marchahdo a París inmédiatamente para salvaria de 
la ruïna. 
Violeta, oye de labios de Anita la noticia de la partida de Al-
fredo, al propio tiempo de que la entregan una invJ_tación de flora 
y le anunciau la visita del señor de Germont, padre de Alfredo. 
Acúsale, airado, de ser causa de Ja ruïna de su hijo, y le axige 
c:J rompimiento inmediato; véncele, sin embargo, la abnegación 
dt. la joven al acceder por salvar de la deshonra al que ama y a 
st. familia. Germont, concluye por abrazarla, infundiéndole ani-
.AJOS para llevar hasta el fin su sacrificio. 
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Sola Violeta, intenta escríbír a Alfredo, despídiéndose de él 
para síempre, aceptando la invitación de Flora, para asistir a la 
fi esta. Sorpréndela Alfredo, y ella huye de su lado, dejandole su-
mido en confusiones. Un criado entrega al señor Germont, que 
llega de nuevo, la carta de de-spedida de Violeta. Apercíbese Al-
fredo v. ce¡rado por lo que cree una traición de la que ama, des-
oyendo al padx·e, corre a Paris en seguimiento de Violeta. 
CI eGos DE LA Boo uER IA,8- BAÑos NuEvos,9-11 
ACTO TERCERO 
Celébrase ya una fiesta de trajes: varias damas ostE!ntan el dis-
fraz de gitanas; algunos caballeros el de toreros españoles. Se 
comentan la separación de Violeta y Alfredo, y las relaciònes 
ahora dc aquélla con el Barón. 
Llega Alfredo, el que se entretiene jugando y ganando siem-
pre "oro suficiente para comprar una mujer perdida". Alude a 
Violeta, que se presenta con el Barón. Esta sufre en silencio tales 
ultrajes. Alfredo, en el paroxisme de la desesperación y nervioso, 
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NINGUNA SUCURSAL 
insulta y desafia al Barón, arrojando un bolsillo a los pies de V~o­
leta, que se desmaya. Gran confusión entre todos, vituperandose 
la acción de Alfredo. El señor Germont, que esta en el secreto del 
sacrificio que se impone Violeta, recrimina a Alfredo, el que, por 
fin, se da cuenta del amor de aquélla, arrepintiéndose de haberla 
tratado con tal dureza. 
ACTO CUARTO 
Es la eamara en casa de Violeta, que descansa en su leeho. 
Anita vela er sueño de su señorita: la terrible enfermedad que 







GARAN TIA ... 
S A R E T 
Pídolo o su perfumista 
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Lau,~nbor-
Levantase Violeta, reclinandose en un sota, donde recibe la visita 
del doctor. Este, dice en secreto a Anita. que sólo restan poca.s ho-
ras de vida a su señora.. 
·Violeta sa be por carta del señor Germont que en el desafío efec-
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Ha instalado el ascensor 
que funciona en este 
Gran Teatro 
ASCENS ORES 
El rnejor apen uvo 
UNTOMATE 
jugo tomote. Vitamines A . B. C. y G; 
sólo o en combinades (cocktoils) 
Las melOTes eebidns 
UNNARANJA 
zumo de naronja, sólo o con Jere z 
o Coñac. 
UNLIMON 
zumo de limón, sólo o con Gine· 
bro y sod a . 
(preferiblement• muy frio• o con hielol 
Señora ~u me•or d esayuno 
UNTOMATE, UNNARANJA 
o UNLIMON 
tuado entre Alfredo y el señor Barón, resultó éste herido; anún-
ciale la visita de Alfr edo, que, enter ado de su sacr ificio, implora 
su perdón. 
Oyense en la calle los cantos del alegre Carnaval. 
Llega Alfredo y tiene Jugar una apasionada escena. 
" ~ INO MARINfRO " 
AMONllllADO "CANIBRO " 
AMONTilLADO "SOB~RBIO " 




Tales emociones no hacen mas que apresurar el triste ñn de 
Violeta, que se muestra, sin embargo, alegre y tranquila por el 
amor de Alfredo, y muere en brazos, en breve tiempo, del señor 
Germont, conmovidísimo de su heroísmo. 
El amor la r ehabilita una vez mas, y muere, por fin, después 
de entregar a su queridísimo y amado Alfredo un rico medallón 
como recuerdo de dias mas felices y dichosos. 
El doctor y la doncella Anita, completan el cuadro final. 
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